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Cedarville University
2017 Men's Soccer Roster
Members of the 2017 Cedarville University men's soccer team are (front row left-to-right) Derek Braak, John Schwien, Levi Haight, Alexander Narog, Michael Auld, Brian Wolverton.
(second row) Kyle Smoker, Conner Hughes, Cole Butaud, Nick Marculo, Stephen Bailey, Kyle Nikerle, Ben Johnson, Josh Brown, T.J. Milby. (third row) Head Coach Brett Faro,
Assistant Coach Isaac Nelson, Assistant Coach Zachary Harris, Assistant Coach Grant Knight, Graham Sachtleben, Sam Barnard, Carter Selvius, Assistant Athletic Trainer Kurt
Gruenberg, Student Athletic Trainer Chris Brown, Student Athletic Trainer Ashtyn Kaptein. (back row) Keegan Wondergem, Zac Muir, Greg Williams, Bryce Childers, Sean Reilly, Mason
Hecklinger, Aiden Dougherty, Joel Fullmer.
No Name Pos Ht Wt Yr Hometown High School
00 Sam Barnard G 5-10 160 Sr. Mexico City, Mexico Instituto Metropolitano Estrella
0 Graham Sachtleben G 6-0 190 Sr. Manassas, VA Evangel Christian
1 Carter Selvius G 6-1 180 So. Byron Center, MI Grand Rapids South Christian
2 Stephen Bailey M 5-9 145 Fr. Lexington, SC Homeschool
3 T.J. Milby D 5-9 165 So. Durham, NC Northern
4 Kyle Smoker D 5-7 160 Sr. Tokyo, Japan Christian Academy
5 Nick Marculo M 5-9 150 Fr. Harleysville, PA Souderton Area
6 Levi Haight M 5-8 150 So. Sturgeon Bay, WI Sturgeon Bay
7 Derek Braak F 5-8 140 Jr. Grand Haven, MI Grand Haven
8 Brian Wolverton M 5-7 150 Jr. Pendleton, IN Pendleton Heights
9 Michael Auld M 5-8 155 Sr. Whitman, MA Whitman-Hanson Regional
10 John Schwien M 5-7 150 Sr. Garnet Valley, PA Garnet Valley
11 Kyle Nikerle F 5-10 160 Sr. Perkiomenville, PA Valley Forge Baptist Academy
12 Conner Hughes M 6-0 175 Jr. Wichita Falls, TX Issaquah
13 Keegan Wondergem M 6-2 160 Fr. Hudsonville, MI Hudsonville
14 Joel Fullmer D 5-11 160 Jr. Muskegon, MI Calvary Christian
15 Aiden Dougherty M 6-1 170 So. Haymarket, VA Homeschool
16 Cole Butaud F 5-11 150 Jr. Bothell, WA Providence Christian
17 Bryce Childers F 6-3 180 Jr. Kansas City, MO Blue Springs South
18 Alexander Narog M 5-11 160 Fr. Lebanon, OH Lebanon
21 Ben Johnson D 5-11 170 Jr. Fort Wayne, IN Carroll
22 Sean Reilly D 6-0 170 Sr. Oviedo, FL Oviedo
23 Josh Brown D 5-11 165 So. Port Clinton, OH Homeschool
24 Greg Williams D 6-2 175 Jr. St. Petersburg, FL Williams Homeschool
25 Zac Muir D 6-2 190 So. Nelson, New Zealand Nelson College
27 Mason Hecklinger M 6-1 170 So. Toledo, OH Toledo Christian
Coaching Staff
Name Title
Brett Faro Head Coach
Grant Knight Assistant Coach
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